


























  調査の情報を(1)に掲げる。ご教示下さった話者の方々に厚く御礼を申し上げる。 
 
(1) 調査情報 
地点           話者       調査者 
出雲市斐川（ひかわ）町荘原   福間花子氏   上野・松倉昂平・伊藤芳樹 
雲南市木次（きすき）町東日登  土江和良氏  上野・松倉昂平・伊藤芳樹 
仁多（にた）郡奥出雲町横田   小林弘則氏  上野・新田哲夫・中澤光平・伊藤芳樹 


















                                                        









て ([) のようにまとめて示した。 
 
(2) 音調記号 
  [  : 上昇 
]  : 下降 





  え段音: 広いエ（アイ，アエに由来）。「めーカケ」（前掛け），「けータ」（書いた）等。 
      通常のエ（狭いエ）はカタカナ表記。「メ」（目），「ムネ」（胸）等。 



































































  a. カ[ゼ]]｡  カ[ゼガ]]｡ カ[ゼカラ]]｡ カ[ゼマデモ]]。 カ[ゼガア]ー｡  （風がある） 
























a.カ[ミ]]｡ カミ[ガ]]｡  カミ[カラ]]｡ カミ[マデモ]]｡ カミ[ガア]ー。 （紙がある) 



















a. カミ[ナリ]]｡ と カン[ナ]ー｡（雷） 
b. ア[メフリ]]｡ と ア[メフ]ー｡（雨降り） 










   a. カン[ナ]ー｡  カン[ナーガ]]。  カン[ナーカラ]]｡   カン[ナーマデモ]]｡ 
   b. ア[メフ]ー｡  ア[メフーガ]]｡   ア[メフーカ]ラ｡   ア[メフーマ]デモ｡ 



























  a. ○[Ｗ○，○[ＮＮ，○[ＮＭ  ２拍目から 
   b. [○Ｍ○           １拍目から 















いるので，詳しく言うと(10)の右側は ○△△[Ｗ，○Ｑ△[Ｗ，○Ｍ△△[Ｗ である可能性が高い。 
 
(10) ４拍目以降の上昇位置の環境 
   a.   ○△[Ｎ   ザし[キ。    ○△Ｎ[Ｗ   ザしき[ガ。  （座敷） 
   b.  ○Ｑ[Ｎ   ヨッ[ツ。    ○ＱＮ[Ｗ   ヨッつ[ガ。  （四つ） 
  c.  ○Ｍ△[Ｎ  ワーく[チ。     ○Ｍ△Ｎ[Ｗ  ワーくち[ガ。 （悪口） 
 




(11) ○Ｍ- における上昇の違い 
   a. ハー[ガネ （針金）        カン[ナー （雷） 




















































「針」②        「針金」ⓞ 
「麦」②        「麦藁」ⓞ 

















類  単語 出雲市方言 雲南市方言 奥出雲方言 安来市方言 
4   笠 2 2 1 1 





4   種 2 2 2 1 
4   舟 2 2 2 2 
4   海 2,1 1 1 1 
4   箸 1 1 1 
4   松 2 2 1 1 
5   雨 2 2 1 1 
5   井戸 2 2 2 2 
5   錐 2 2 1 
5   猿 1 1 1 1 
5   鶴 1 1 1 1 
5   春 1 1 1 1 
5   蛇 1 1 1 1 
5   青 2,1 1 1 1 
5   黒 2 1 1 1 






















類 単語  出雲市方言 雲南市方言 奥出雲方言 安来市方言 
1 柿 カき[ニ]]。 カき[ニ。カ[キニ。 カ[キニ。 カ[キニ。 
1  海老 エビ[ニ]]。 エ[ビニ。 エ[ビニ。 エ[ビニ。 
2  紙 カミ[ニ]]。 カミ[ニ。カ[ミニ。 カミ[ニ。カ[ミニ。 カ[ミニ。 
2  昼 ヒル[ニ]]。 ヒル[ニ。 ヒル[ニ。ヒ[ルニ。 ヒ[ルニ。 
31
「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」出雲方言調査報告書 
 2016 年 3 月 国立国語研究所 
 
 
1  端 ハし[ニ]]。   ハし[ニ。ハ[シニ。 
2  橋 ハし[ニ]]。 ハし[ニ。  ハし[ニ。ハ[シニ。 













いる点が注目される。松江市方言にも同じく [ミッツ，[ヨッツ がミッ[カ などとは区別されて存
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上野 善道「出雲方言アクセント調査報告」
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